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щественно сократилась в 2010 г. по сравнению с 2005 годом, и за 2011 г. В результате – на 
протяжении последних двух лет анализируемого периода наблюдались низкие значения по-
казателя для региона. А это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости изыскания 
руководству крупных и средних предприятий РБ резервов снижения себестоимости реализу-
емых товаров, производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, а также 
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов с целью повышения эффек-
тивности производственно-хозяйственной деятельности (улучшения основных показателей 
прибыли).  
В анализируемом периоде наблюдалась устойчивая тенденция роста основных фон-
дов по полной учетной стоимости (на конец года) на душу населения как по РФ, так и по РБ. 
Но удельный показатель основных фондов по полной учетной стоимости (на конец года) по 
РФ был значительно выше, чем по РБ. А это, в свою очередь, негативно характеризует тех-
ническую оснащенность работников предприятий (организаций) республики. И вновь отме-
тим: для руководства не только хозяйствующих субъектов, но и региона актуальнейший во-
прос в настоящее время – повышение обеспеченности предприятий (организаций) основны-
ми средствами и доведение удельного показателя хотя бы до среднероссийского уровня.  
В 2000, 2005 и 2010-2012 гг. прослеживалась и устойчивая тенденция инвестиций в 
основной капитал на душу населения и в РФ, и в РБ. При этом удельные инвестиции в ос-
новной капитал на протяжении всего анализируемого периода в целом по РФ значительно 
превышали значение по РБ. Поэтому, с одной стороны, необходимо отметить улучшение си-
туации в РБ с обеспеченностью субъектов хозяйствования основными средствами из-за уве-
личения объемов инвестируемых в них средств, но с другой стороны, в сравнении со средне-
российскими показателями регион является «отстающим». Повышение инвестиционной 
привлекательности республики остается злободневной проблемой. 
Итак, нельзя сделать однозначный вывод об экономическом положении региона в 
2000, 2005 и 2010-2012 гг. С одной стороны, в указанный период времени наблюдался ряд 
позитивных тенденций изменения отдельно взятых экономических индикаторов в динамике, 
но с другой стороны, по ряду показателей наблюдалось «отставание» региона от среднерос-
сийского уровня. 
Таким образом, можно констатировать, что на данный момент несколько более низ-
кий уровень жизни ее населения объясняется рядом объективных причин в области экономи-
ческого развития РБ. Однако, также необходимо отметить, что у республики имеются опре-
деленные предпосылки улучшения качества жизни ее населения в результате «подтягива-
ния» ряда ключевых экономических индикаторов до среднероссийского уровня. Так, в част-
ности, как уже отмечалось выше, это возможно за счет повышения инвестиционной привле-
кательности региона, более экономного расходования основных видов ресурсов при произ-
водстве продукции и т.д. 
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АННОТАЦИЯ – Цель статьи1 – определить степень применимости в современных 
условиях традиционных подходов к изучению процесса профессионализации социальных 
групп. Это достигается посредством выделения некоторых релевантных черт «классической» 
модели профессионализации, используемой в зарубежной социологии профессий. Соотнесе-
ние данных черт и специфических моментов современного этапа развития профессий позво-
лило сделать вывод о необходимости пересмотра ряда характеристик «классической» моде-
ли, например, в контексте возрастания значения образовательных практик как аспекта про-
цесса профессионализации. 
ABSTRACT – The article is aimed at defining the extent of the applicability of traditional 
approaches to the exploration of professionalization of social groups. It is accomplished by the sep-
aration of certain relevant features of the “classical” model of professionalization which is used in 
foreign sociology of professions. Matching these features with specific traits of the modern stage of 
professions’ development allowed us to make a conclusion about the necessity of reconsidering 
some features of the said “classical” model, for instance, in the context of the increase of education-
al practices’ significance as an aspect of the professionalization process. 
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Профессионализация как процесс представляет особый интерес для социологии про-
фессий. Это объясняется тем, что генезис профессий  приводит к появлению их многообра-
зия, формирующего предметное пространство дисциплины. Вполне обоснованным оказыва-
ется разграничение зарубежных и отечественной традиций изучения процессов профессио-
нализации. В числе зарубежных, в первую очередь, выделяются англосаксонская (англо-
американская) и континентальная. При этом возможным оказывается представление и более 
дробной структуры подходов, включающей, например, функционалистский, атрибутивный, 
интеракционистский, марксистский, неомарксистский, веберианский и неовеберианский [1; 
76]. 
С нашей точки зрения, фундаментальной характеристикой зарубежной (прежде всего, 
англосаксонской) традиции выступает своеобразное выделение двух основных этапов про-
фессионализации. 
На первом осуществляется становление «классических» профессий (медицина, право, 
преподавание, священничество) как результат синтеза наследия средневековых социальных 
(например, цеховых или церковных) структур и особенностей организации знания и практи-
ки в Новое время (этап генезиса «первичных» профессий). В англосаксонской социологии 
профессий эти сферы деятельности рассматриваются как отличающиеся эталонной органи-
зацией профессиональной жизни. 
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Второй этап связан с возникновением и становлением иных, отличных от «классиче-
ских» профессий (этап генезиса «вторичных» профессий). Это особенно ярко проявилось в 
возникновении особой терминологической системы, допускающей обозначение собственно 
«истинных» («true») профессий, «полупрофессий» (semi-professions) и «мнимых» («mimic») 
профессий [2; 59]. В данном случае специфика профессиональной организации в «первич-
ных» профессиональных сферах, сложившаяся в определенных исторических условиях и 
вследствие этого обладающая многими уникальными чертами, по сути, абсолютизируется и 
возводится в ранг образца и основного источника разработки методологии изучения профес-
сий. Подобное, безусловно, относится к «классическому» этапу развития англосаксонской 
социологии профессий; за прошедшее десятилетие начала формироваться академическая оп-
позиция, противопоставляющая наиболее консервативным теоретическим положениям об-
новленные принципы изучения профессий, включая, например, более широкую трактовку 
самого понятия «профессия» [3; 135-136]. 
В чем причины устойчивости «классического» подхода в западной (преимущественно 
англоязычной) социологии профессий? Как представляется, можно отметить следующее: 
1) Традиционные представления о профессии и профессионализации имели под собой 
реальную основу в виде фиксируемых характеристик и практик, факт наличия которых 
(профессиональная автономия, «закрытие» доступа в профессию, лицензирование и серти-
фикация, профессиональные ассоциации) был неоспорим; однако измерение качественных 
изменений в степени их выраженности и значимости в динамическом аспекте оказалось за-
труднительным с методологической точки зрения; 
2) Наличие «универсальной» схемы этапов профессионализации (включая формиро-
вание профессиональных ассоциаций, выделение специфической области знания и ее препо-
давание, создание обособленных организационных структур, в рамках которых начинает 
протекать профессиональная деятельность) позволяло расширять горизонты теоретического 
анализа вне зависимости от предметной специфики деятельности группы. Результаты неко-
торых исследований, проведенных с целью проверки корректности самой идеи наличия 
определенной «регулярности» в процессе профессионализации, свидетельствуют об отсут-
ствии принципиальных возражений против нее [4; 379]. 
В современных условиях возникает задача развития социологии профессий в контек-
сте преодоления изолированности национальных исследовательских традиций, а также 
оформления некоторых глобальных тенденций, влияющих на социально-профессиональную 
структуру значительного числа обществ. 
Наша позиция заключается в том, что речь идет, в частности, о следующем: 
1) происходит «эрозия» англосаксонского идеала профессии (это затронуло и англоязычные 
страны); прежде всего, под сомнение ставится критерий независимости профессионалов от 
государства и иных структур (что ярко проявляется, в частности, в трансформации системы 
здравоохранения в США во второй половине XX – начале XXI вв.); 
2) возникают новые профессиональные группы (например, в сфере разработки и применения 
информационных технологий), реальная практика развития которых не в полной мере соот-
ветствует традиционной схеме профессионализации; 
3) появляются «сложносоставные» профессии и распространяются практики, в рамках кото-
рых человек на протяжении своего трудоспособного возраста в силу экономических, произ-
водственно-технологических факторов значительным образом меняет сферу своей профес-
сиональной деятельности; 
4) традиционное противопоставление профессиональных и бюрократических структур и 
практик, идущее от М. Вебера и переосмысленное Т. Парсонсом, более не играет такой кри-
тической роли, как это было ранее; во многих профессиях возрастает значение бюрократиче-
ских структур, как это произошло, в частности, с медициной в США и Соединенном Коро-
левстве [5; 132-134]. 
В качестве обобщающего выступает тезис о трансформации как внутреннего (пред-
метного) содержания деятельности профессиональных групп, так и внешнего аспекта их 
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функционирования, иначе говоря, их положения относительно других социальных групп и 
структур. В России подобные процессы носят многоаспектный характер. 
В частности, речь идет о процессах, соотнесенных с последствиями социально-
экономической и политической трансформации, начало которой было положено в 1990-е гг. 
Это можно проиллюстрировать на примере двух социально-профессиональных групп – пуб-
личных (государственных гражданских и муниципальных) служащих и кадров управления 
(директора и заместители директоров) общеобразовательных учреждений. В советское время 
содержание и требования к осуществлению данных видов профессиональной деятельности 
существенных образом отличались от тех стандартов, к которым постепенно приходит со-
временное российское общество. Так, советская партийно-государственная модель управле-
ния с присущим ей типом бюрократии была заменена новой парадигмой публичного управ-
ления, выстроенной на основе иных конституционно-правовых норм и административных 
практик. В случае с директорами и заместителями директоров школ необходимо отметить, 
что за последние годы существенным образом изменился характер их деятельности (функ-
ционирование школ в условиях реформирования системы образования и деятельности госу-
дарственных и муниципальных учреждений; ориентация на повышение автономности и рост 
ответственности; многообразие и изменчивость различных факторов внешней среды и т.д.). 
В этом смысле обе названные сферы занятости оказались в определенном смысле включен-
ными в процесс «репрофессионализации» – перестройки некоторых базовых параметров дея-
тельности, сопровождающейся соответствующими изменениями в общепрофессиональной и 
специально-компетентностной модели квалифицированного специалиста. 
Кроме того, трансформация социально-профессиональной структуры российского 
общества была сопряжена и с формированием профессиональных сообществ, природа кото-
рых соответствует логике развития информационной экономики. Это рельефно проявилось в 
случае с профессиональными сообществами в сфере информационных технологий (ИТ). Без-
условно, в Советском Союзе существовали группы занятого населения, чья трудовая дея-
тельность осуществлялась в аналогичной технологической среде, однако в силу объективных 
обстоятельств данное профессиональное сообщество также пережило своеобразную «репро-
фессионализацию» в 1990-е – 2000-е гг. 
С нашей точки зрения, процессы конституирования «новых» и «репрофессионализа-
ции» существующих групп занятости в постсоветской России характеризуются следующими 
общими чертами: 
1) за редким исключением выявляется низкая активность профессиональных ассоциа-
ций в их традиционном смысле; подобная особенность ярко заявляет о себе в функциониро-
вании уже упомянутых профессиональных групп: так, в сфере ИТ существует определенная 
«дисперсная», «децентрализованная» профессиональная организация с расплывчатыми гра-
ницами; при упоминании государственных гражданских и муниципальных служащих следу-
ет отметить, что концептуальная модель публичной службы в России не предусматривает 
оформления подобных структур в их классическом, «англосаксонском» воплощении; в слу-
чае с кадрами управления общеобразовательных учреждений необходимо подчеркнуть, что 
некоторые организации подобного рода существуют, но их значение невелико с учетом тра-
диционной практически полной принадлежности общего образования к публичному сектору, 
влекущей за собой смещение баланса влияния в сторону властных структур; при этом в це-
лом низкая активность профессиональных ассоциаций восполняется деятельностью соб-
ственно нанимателей – государства и частных организаций, которые и формируют требова-
ния и стандарты профессиональной деятельности; 
2) резкий «слом», частичный «демонтаж» профессиональной структуры, сложившей-
ся в Советском Союзе, появление значительного числа новых групп занятости в течение ко-
роткого временного промежутка привели к возникновению такой ситуации, когда у многих 
из занятых в подобных сферах отсутствовало соответствующее профессиональное образова-
ние, что было вызвано различными причинами, не сводящимися только к отсутствию требу-
емых программ в системах высшего или дополнительного образования. В условиях наличия 
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возможности получения формальной образовательной квалификации достаточно большое 
число работников в соответствующей сфере не обладают ею (так, среди государственных 
гражданских и муниципальных служащих относительно незначительной оказывается доля 
имеющих базовое высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное 
управление») или работают либо по общему «профилю» (понятие «информационные техно-
логии» в определенном смысле играет роль «зонтичного», а на практике работодатели ори-
ентируются, прежде всего, на портфолио кандидата и его практические умения и навыки, 
связанные с конкретными программными продуктами и технологиями), либо в соответствии 
с образованием, типичным для профессиональной траектории (большинство кадров управ-
ления общеобразовательных учреждений по понятным причинам имеет диплом о высшем 
образовании по направлению «Образование и педагогика»). 
Один из элементов «классической» модели профессионализации представляет особый 
интерес, особенно при рассмотрении специфики динамики профессиональной структуры в 
России. Речь идет о критерии признания государством за определенной группой в системе 
разделения труда статуса профессии. Подобный вопрос оказывается центральным в дискус-
сиях, которые протекают в англоязычной социологии профессий. Дело в том, что в «эконо-
мической» традиции [6; 28] оформление профессии рассматривается, главным образом, как 
способ установления контроля над рыночными силами самими «профессионалами». В таком 
случае возникают опасения, касающиеся сращивания государственно-бюрократических и 
профессиональных структур. 
В то же время необходимо учитывать: подобная позиция сформировалась в результа-
те рефлексии над определенным культурно-историческим опытом, не носящим универсаль-
ный характер. Актуален ли подобный вопрос для России? Ответ на подобный вопрос носит 
не столь однозначный характер. В СССР в силу особенностей устройства политической и 
экономической систем ключевые параметры профессиональной структуры задавались госу-
дарством, что в своей совокупности ставило профессиональные группы фактически в пол-
ную зависимость от властных структур. В рыночных условиях, переход к которым был про-
возглашен после распада Советского Союза, подобное тотальное доминирование государства 
над профессиональной структурой исключается в силу самого определения понятия «рыноч-
ная экономика». Однако в современных рыночных экономиках интервенция властных струк-
тур во многих случаях носит весьма очевидный характер (что и служит основанием их клас-
сификации как «смешанных» экономик). В этом смысле постсоветская Россия находится в 
одном континууме с большинством зарубежных стран. 
В чем проявляется сам факт «признания» профессии (профессиональной группы) гос-
ударством? Хотелось бы остановиться на обстоятельствах, отражающих подобное решение 
властных структур и связанных с внесением изменений в соответствующую нормативно-
правовую базу в сфере регулирования трудовых отношений и образовательных практик. 
Вне всякого сомнения, адекватное отражение сложившейся профессиональной струк-
туры общества в соответствующих нормативно-квалификационных документах является 
важной задачей деятельности государственных органов, отвечающей интересам как работ-
ников, так и работодателей. В качестве иллюстрации можно отметить, что на протяжении 
1990-х и 2000-х гг. в связи с отсутствием соответствующих сведений в квалификационных 
справочниках сотрудники кадровых служб предприятий IT-сектора нередко сталкивались с 
проблемами определения содержания записей, которые должны были быть внесены в трудо-
вые книжки. В настоящее время острота подобных проблем некоторым образом снижается, 
что связано, в частности, с принятием профессиональных стандартов, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Однако не менее важным следствием признания профессиональной группы государ-
ством выступают разработка и принятие соответствующих стандартов в области образова-
тельной подготовки. Так, программа высшего образования по профилю «Государственное и 
муниципальное управление» была разработана в начале 1990-х гг. В случае с кадрами управ-
ления общеобразовательных учреждений в качестве своеобразной вехи можно отметить реа-
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лизацию федеральной программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохра-
нения, образования и культуры в 2011-2014 годах» [7], внесшей вклад в формирование мето-
дического фундамента управленческого образования директоров и заместителей директоров 
школ. В сфере IT в течение прошедшего десятилетия разработаны и приняты образователь-
ные стандарты, более полным образом отражающие сложившееся многообразие профессио-
нальной структуры (включая стандарты, охватывающие такие направления деятельности, как 
собственно программная инженерия, а также комплекс специализаций по направлению под-
готовки «Прикладная математика и информатика»). В данном случае необходимо учитывать 
специфику профессиональной социализации и профессиональной культуры IT-специалистов, 
акцентирующую значение самостоятельного освоения набора программных и иных инстру-
ментов, постоянно изменяющегося вслед за технологическим прогрессом. Ранее подобное 
обстоятельство играло «компенсаторную» функцию возмещения отсутствия некоторых спе-
циализаций в системе образовательной подготовки будущего специалиста. 
С учетом обозначенного можно отметить, что необходимым оказывается дальнейшее, 
более глубокое осмысление роли критерия признания государством определенной группы в 
качестве профессиональной при рассмотрении процесса профессионализации как такового. 
В данном случае можно предложить один из способов «проверки» значимости подобного 
критерия при изучении конкретной группы в системе разделения труда – необходимо задать-
ся вопросом о том, к каким практическим последствиям приведет официальное признанием 
государством за группой статуса профессиональной, а также о том, какова специфика сцена-
рия развития событий в случае отсутствия перспектив принятия государственными структу-
рами подобного решения. Так, например, в случае с IT недавно произошедшие разработка и 
принятие профессиональных стандартов и образовательных стандартов по соответствующим 
направлениям подготовки в целом кардинальным образом не изменили положение группы в 
социально-профессиональной структуре. 
Однако для таких групп, как публичные (государственные гражданские и муници-
пальные) служащие и кадры управления общеобразовательных учреждений, «связь» между 
профессиональной общностью и государственными структурами прослеживается более чет-
ко, поскольку именно органы публичного управления определяют векторы развития подоб-
ных сфер в целом. 
В условиях относительности исторического и социально-культурного опыта оформ-
ления профессий возникает вопрос о том, что же оказывается общим «знаменателем» (если 
таковой присутствует) для различных национальных социологических традиций в контексте 
изучения процессов профессионализации? Как представляется, ответ носит достаточно оче-
видный характер: речь идет о дифференциации трудовых функций на качественном уровне. 
Так, явной оказывается качественная разнородность трудовых функций, специфики профес-
сиональной деятельности учителей (учебная, преподавательская деятельность) и кадров 
управления общеобразовательных учреждений (вопросы менеджмента, управления школой). 
Подобная качественная разнородность трудовых функций и предопределяет различие в тре-
бованиях к компетентности, а следствием этого выступает потребность в оформлении систе-
мы трансляции соответствующих компетенций в рамках образовательной переподготовки 
или повышения квалификации представителей соответствующей группы, направленных на 
овладение не только единичными компетенциями, отражающими изменения в предмете 
профессиональной деятельности, но и интегральной личностно-профессиональной компе-
тентности [8; 13-14]. 
Итак, в современных условиях наблюдается сохранение, а, возможно, и усиление та-
кого критерия оформления профессии, как выделение присущей ей системы профессиональ-
ных навыков и компетенций, которые приобретаются через образовательные практики. «Са-
мостоятельный» характер социальной группы в системе разделения труда в значительной 
степени определяется фактом получения ее представителями специализированной образова-
тельной квалификации. При этом практика образовательной подготовки может значитель-
ным образом варьироваться; так, на настоящем этапе, когда возрастает потребность в сов-
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мещении двух или трех комплексов профессиональных компетенций в деятельности специа-
листа, особую роль начинает играть система дополнительного профессионального образова-
ния. 
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АННОТАЦИЯ – В статье проанализированы основные проблемы создания и функ-
ционирования механизмов взаимодействия власти и общества. Сегодня необходимо созда-
вать новые каналы «обратной связи», способствующие улучшению информационного обес-
печения для принятия властью управленческих решений, повышения доверия общества к 
государственным институтам. В статье автором предложен механизм повышения эффектив-
ности работы с обращениями граждан, выделены эффективные механизмы реализации прав 
граждан на обращение в Правительстве Свердловской области. 
ABSTRACT – The main problems associated with the establishment and functioning of the 
mechanisms of interaction between Government and society were analyzed in this article. Today it 
is necessary to create the new channels of "feedback", to increase public confidence in state institu-
tions. In this article the author offers a mechanism for increasing the efficiency of work with ap-
